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Positioning of languages for bilingual education of deaf children
Seigou UENOU
Abstract
The purpose of this paper is to propose the positioning of languages for bilingual education of deaf 
children. In recent years, main stream education of deaf children in Japan has shifted from the oral 
approach to bilingual education. Most schools for the deaf use voice and sign language during teaching. 
This situation, gives rise to two issues. First, there are two types of sign language in Japanese schools 
for the deaf: signed Japanese and Japanese sign language (JSL); of those, which language is more suitable 
for learning among deaf children? Second, how does sign language contribute to Japanese literacy?
However, these issues are discussed separately and locally. As a result, we cannot apply them to the 
education of deaf children in reality. When we discuss these issues, we need to consider mutual 
relationship and feasibility. For that purpose, the overall layout of the positioning of languages for 
bilingual education is necessary.
Key words ：education of deaf children, bilingual education, signed Japanese, Japanese sign language, 
academic language
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劣らず同等の非常に重要な意味を持つ






















































必要となる。この知識を小学 6 年間で約 1000 字、中学

































































































































































































（2010）には 1971 年から 2004 年までに実施された 4 名
の研究者による読書力調査の結果がグラフに纏められて
いるが、それらは共通して聴覚障害児の言語力が聴児の










対象生徒の 3 分の 2 強が中学 3 年以下、2 分の 1 弱が小
学 6 年以下の各段階に留まっていること、下位検査の結
果を見ると最も多集団である中 1 から高 1 の集団におけ
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日本手話の学習言語
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という問題が取り上げられたが、鳥
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